



















































重 {第 者 26人
軽 傷 者 116人




断 水 49，752戸 l
停 電 287，900戸
ガス供給停止 4，967戸
道 路 の 損壊 1，832カ所
山 崩 れ 434カ所









































































































































設 備 名 破損箇所 代表的被害モード
金属 性塔 槽 フランジ補強用リブ切断
塔 槽 類 アンカーボルト引きf友き
F R P製塔槽
ラグプレート切損
自己 会g プラスチック製配管 塩化ビニール製配管等破損





































































































































































































































































































































































の地震対策 その 1-その 9J
Key Words (キー・ワード)
Ea同hquakedamage (地震被害)， Industrial comapines (生産企業)， Chemical en-
gineering facities (化学工学設備)， Electronic device industries (電子装置産業)， 
Mechanical equipment (機械装置)， Piping system (配管系)， Electric machinery (電
気機械)， Circuit breaker (電流遮断器)， Ea巾 quakedisaster prevention program (地
震防災計画)
